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АГРАР СЕКТОРДА КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ЭКСПОРТИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ 
 
Мазкур мақолада Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги соҳасида қўлга 
киритаётган ютуқлари билан бир қаторда, аграр секторда кичик бизнес 
субъектлари экспортининг аҳамияти ва унинг амалий ҳолати ўрганилган. 
Шунингдек, мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини янада 
ривожлантириш бўйича таклифлар илгари сурилган. 
Таянч иборалар: кичик бизнес субъектлари, қишлоқ хўжалиги, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотлари, экспорт, бозор. 
В данной статьи изучены на ряду с достижениями в области сельского 
хозяйства Узбекистана, значения экспорта субъектов малого бизнеса в аграрном 
секторе и его практическое состояние. А также выдвинуты предложения по 
дальнейшему развитию экспорта сельскохозяйственной продукции в нашей 
стране. 
Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, сельское хозяйство, 
сельскохозяйственная продукция, экспорт, рынок. 
In this article, we studied the achievements in the field of agriculture in 
Uzbekistan, the importance of exports of small businesses in the agricultural sector and 
its practical state. Also, proposals have been put forward for the further development of 
agricultural exports in our country. 
Key words: subjects of small business, agriculture, agricultural products, export, 
market. 
 
Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги соҳасида қўлга киритаётган ютуқлари 
ҳақида сўз борганда, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, 
мамлакатнинг бу борадаги экспорт имкониятини ошириш бўйича олиб 
борилаётган самарали чора-тадбирларга тўхталиб ўтиш жоиз.  
Тармоқлар ва минтақаларнинг экспорт салоҳиятини сафарбар этиш 
юзасидан кўрилаётган чора-тадбирлар экспортга маҳсулот етказиб беришнинг 
ўсишини ва ташқи савдо айланмасининг ижобий сальдосини таъминлади. Йил 
бошидан буён илгари ўз маҳсулотини экспорт қилмаган 258 та янги корхона 
экспорт фаолиятига жалб этилди, товарларнинг 117 та янги турини экспорт 
қилиш, шунингдек, 28 та янги ташқи сотиш бозори ўзлаштирилди.[1]  Бугунги 
кунда юртимизда дунёнинг кўплаб давлатларига мева-сабзавот ва уларни қайта 
ишлаш асосида тайёрланган маҳсулотларни экспорт қилиш йўлга қўйилган. 
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Мамлакатимиз мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажми бўйича 
дунёнинг етакчи давлатлари қаторига киради. 
Давлатимиз томонидан белгиланган устувор вазифаларни бажариш 
доирасида янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш 
ҳажмларини ва уларнинг турини ошириш, уларни сотиш учун янги бозорларни 
ўзлаштириш бўйича чоралар кўрилмоқда. 
Ислоҳотларни чуқурлаштириш, иқтисодиёт тармоқларини модернизация 
қилиш шароитида экспортга етказиб бериш ҳажми ва турларини кўпайтириш, 
рақобатбардош, экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи 
корхоналарни рағбатлантириш, уларга маҳсулотларини янги жаҳон ва минтақавий 
бозорларга олиб чиқишда кўмаклашиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг қарорига кўра қуйидаги имтиёзлар берилди [2]: 
- 2012 йил 1 апрелдан бошлаб янги қурилиш, мавжуд ишлаб чиқаришларни 
модернизациялаш ва технологик янгилашга валюта кредитлари бўйича асосий 
қарзни қайтаришга жорий тўловлар бўйича йўналтириладиган валюта тушуми 
қисмини ваколатли банкларга мажбурий сотишдан асосий қарз батамом тўлаб 
бўлинадиган муддатга қадар озод қилинди; 
- сифатни бошқариш тизимларини жорий этиш, маҳсулотларнинг халқаро 
стандартларга мувофиқлигини сертификациядан ўтказиш, шунингдек 
лаборатория тестлари ва синовларини ўтказиш комплексларини харид қилишга 
йўналтириладиган маблағларга янги технологик ускуналарни сотиб олишда 
назарда тутилган ягона солиқ тўлови бўйича солиқ солинадиган базани 
камайтиришнинг амалдаги тартиби микрофирмалар ва кичик корхоналар учун 
татбиқ этилди; 
- экспорт қилувчи корхоналар (хомашё товарларини сотиш бундан 
мустасно) учун фойда солиғи ва мулк солиғи ставкаси умумий сотиш ҳажмида 
ўзи ишлаб чиқарган ва эркин алмаштириладиган валютага сотилган товар (иш, 
хизмат)лар экспортидаги улушига боғлиқ ҳолда камайтирилади. 
Мева ва сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларга кенг имкониятлар 
яратиб бериш мақсадида Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, 
Иқтисодиёт вазирлиги ва Молия вазирлиги томонидан қабул қилинган қарорга 
кўра давлат буюртмаси билан харид қилинадиган мева ва сабзавот маҳсулотлари, 
картошка, полиз экинлари ва узум етиштирувчи қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларнинг харажатларига бўнак (аванс) ажратиш 
тартиби ҳақидаги Низом тасдиқланди. Унга кўра[3]: 
Бўнак маблағлари буюртмачи билан маҳсулот етиштирувчи ўртасида 
тузилган контрактация шартномаси қийматининг 40 фоизидан кам бўлмаган 
миқдорда буюртмачи томонидан маҳсулот етиштирувчига берилади. 
Бунда бўнак маблағлари маҳсулот етиштириш учун амалга ошириладиган 
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агротехник тадбирлар муддатларидан келиб чиққан ҳолда ажратилади. 
Мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали 
фойдаланиш, жаҳон бозорларини маркетинг жиҳатдан чуқур тадқиқ қилиш 
асосида ташқи бозорларда харидоргир бўлган рақобатдош янги ва қайта ишланган 
мева-сабзавот маҳсулотларини экспортга етказиб бериш ҳажмлари ва турларини 
кўпайтириш, шунингдек маҳсулотларни экспортга чиқаришнинг замонавий 
талабларга мос савдо-логистика инфратузилмасини жадал ривожлантириш 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 апрелдаги 
қарори билан янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт 
қилувчи акциядорлик жамияти шаклидаги ихтисослаштирилган “Ўзагроэкспорт” 
ташқи савдо компанияси ташкил этилди. “Ўзагроэкспорт” АЖ хорижий 
ҳамкорлар билан тузилган тўғридан-тўғри экспорт контрактлари, шунингдек 
фермер ва деҳқон хўжаликлари, агрофирмалар, қайта ишлаш ташкилотлари билан 
тузилган воситачилик шартномалари асосида янги ва қайта ишланган мева-
сабзавот маҳсулотлари экспортини амалга оширади. 
Шунингдек, 2016 йил 19 сентябрда янги мева-сабзавот, узум ва полиз 
маҳсулотларини экспорт қилишдан тушадиган валюта тушумини мажбурий 
сотуви ставкаси 50 дан 25 фоизга камайтирилиши тўғрисидаги Қарорнинг қабул 
қилиниши мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт ҳажмини оширишга қўшимча 
туртки бўлди[4]. Ҳукуматимиз томонидан мева-сабзавот экспорти соҳасини 
ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватланиши экспортнинг ўсишига ижобий таъсир 
кўрсатиб келмоқда. 
2016 йил якунларига кўра, республика корхоналари томонидан 818,5 минг 
тонна мева-сабзавот маҳсулотлари (38,3%га кўпроқ), жумладан, сабзавотлар – 
242,1 минг т., мевалар – 229,6 минг т., полиз экинлари – 6,8 минг т., узум – 96,2 
минг т., дуккакли маҳсулотлар – 120,2 минг т. ва қуритилган маҳсулотлар 124,5 
минг т. миқдорида экспорт қилинган. 
Ўтган йили 65 турдаги мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт қилинган 
бўлиб, экспортнинг асосий ҳажми гилос (14,4%), майиз (12,8%), ўрик (7,63%), 
узум (7,57%), мош (6,91%), помидор (6,86%), нўхат (6,51%), кўкатлар (5,65%), 
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1-расм. Республикамиз корхоналари томонидан экспорт қилинган мева-
сабзавотлар миқдори, 01.01.2017 йил ҳолатига (%)[5] 
 
Мева-сабзавот маҳсулотлари дунёнинг 43 та давлатига экспорт қилинди ва 
бу давлатлар қатори яна 9 та давлат билан тўлдирилди: биринчи марта Италия ва 
Испанияга консерваланган каперс (ковул), Ливанга грек ёнғоқлари, Вьетнамга 
майиз, Бельгияга қуритилган сабзавотлар, Швейцарияга узум ва қовун, 
Голландияга туршак, Исроилга майиз, Чехияга қуритилган мевалар ва майиз 
жўнатилди. 
Умумий жаҳон экспортида Ўзбекистон йирик экспортёр давлатлар ўртасида 
48-ўринни эгалламоқда. 
I Халқаро мева-сабзавот ярмаркасида ўттиздан ортиқ давлатдан савдо, 
логистика ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги вазирлик, идора, ташкилот ва 
компанияларининг 300 зиёд вакиллари иштирок этишди. 
Халқаро мева-сабзавот ярмаркалари давомида хорижий компаниялар ва 
ҳамкорлар билан учрашувлар ва музокаралар ташкил этилди. Жумладан, 
музокаралар натижасида Россиянинг улгуржи савдо компаниялари “Тандер” АЖ 
ва “X5 Retail Group” билан янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини 
етказиб бериш бўйича шартномалар имзоланди. 
I Халқаро мева-сабзавот ярмаркаси якунига кўра, жами умумий қиймати 
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2-расм. Кичик бизнес субъектлари (жумладан, фермер ва деҳқон 
хўжаликлари)да пишиб етилган ҳамда музлатгич ва махсус омборларда 
сақланаётган экспортбоп мева-сабзавотлар тўғрисида маълумот,  
01.12.2016 йил ҳолатига (тонна)[5] 
 
Мева-сабзавот маҳсулотларининг экспорт нархлари Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2016 йил 30 сентябрдаги 4720-сонли 
Фармойишига  асосан ўрнатилган тартибга кўра шакллантирилмоқда. Бунда 
маҳсулот етказиб берувчилар ва харидорлар ўртасидаги ўзаро келишув, ташқи 
истеъмол бозорларидаги жорий нархлар конъюнктураси, Ўзстандарт агентлигида 
аккредитацияланган халқаро консалтинг компанияларининг маркетинг 
тадқиқотлари хулосалари инобатга олинади. 
2016 йилда амалга оширилган ишлар якуни бўйича “Ўзагроэкспорт” АЖ 
томонидан йирик улгуржи компаниялари билан ҳамкорликда Россия 
Федерациясида 5 та ва Қозоғистон Республикасида 2 та савдо уйлари очилди. 
Мазкур савдо уйларига умумий қиймати 2,7 млн. АҚШ доллари бўлган 4,2 минг 
тонна маҳсулот юкланди. 
Жумладан, дуккакли маҳсулотларни янги истеъмол бозорларига экспорт 
қилиш масаласи ўрганилиб, натижасига кўра Ҳиндистонга мош экспорт қилиш 
бўйича шартнома тузилди. 2016 йилнинг IV чорагида Ҳиндистон давлатига 
умумий қиймати 1 167,28 минг. долларлик 1 717,8 тонна ҳажмдаги мош 
маҳсулоти экспорт қилинди[5]. 
2017 йилда 1,27 млн. тонна мева-сабзавот маҳсулотларини эскпорт қилиш 
прогноз қилинмоқда. Бугунги кунда “Ўзагроэкспорт” АЖ бу режаларни амалга 
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Кейинги йилларда мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
етиштириш, саноат усулида чуқур қайта ишлаш ва ички истеъмолдан ортиқ 
қисмини жаҳон аграр ва озиқ-овқат бозорларида манфаатли нархларда экспорт 
қилиш масалаларига катта эътибор қаратилаётгани, маҳсулот етиштириш 
ҳажмини кескин кўпайтириш юзасидан аниқ чора-тадбирлар кўрилаётгани, ўз 
навбатида, мева-сабзавот ва уни қайта ишлаш асосида тайёрланган маҳсулотлар 
экспортини янада оширишга хизмат қилмоқда. 
Юқорида келтирилган таҳлил натижаларига асосан, мамлакатимизда 
корхоналарнинг мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини янада ривожлантириш 
бўйича қуйидаги таклиф ва хулосаларни беришимиз мумкин:  
 Республикамизда халқаро мева-сабзавот ярмаркаларини тез-тез ташкил 
этиш. Бу ўз навбатида, хорижий инвестицияларни янада кенгроқ жалб этиш, 
жаҳон озиқ-овқат маҳсулотлари бозорининг йўналишлари ва ривожланиш 
истиқболларини таҳлил этиш, Ўзбекистоннинг экспорт салоҳиятини янада 
юксалтиришга хизмат қилади. 
 Мамлакатимизнинг барча ҳудудларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
экспортга чиқариш масалаларига бағишланган семинарлар ўтказиш. Натижада, 
мазкур соҳани янада ривожлантириш, юртимизда етиштирилаётган мева-сабзавот 
маҳсулотлари экспорт географиясини кенгайтириш ҳамда экспорт фаолиятига 
янги тадбиркорларни жалб қилишга эришилади.  
 Маҳсулотларни экспортга тайёрлаш, хорижий бозорларни ўрганиш ва 
ишончли ҳаридорлар топиш, хорижий кўргазма ва ярмаркаларда қатнашиш, 
экспорт шартномаларини тузиш, маҳсулотлар учун сертификат ва лицензиялар 
олиш, уларнинг логистикасини ташкил қилиш ва божхона расмийлаштируви 
бўйича тадбиркорларга амалий билим ва кўникмалар бериш. 
 Мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаб чиқариш жараёнига 
инновацион технология ва техникаларни жалб этиш натижада маҳсулот 
таннархини камайтиришга эришилади. 
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